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El volum recull onze comunicacions i set pòsters sobre ciències i 
tècniques experimentals destacades dins de la recerca de la 
Universitat de Còrsega. Tot i que se centra en aspectes de 
biodiversitat i el que fa es recollir les actes del col·loqui que es 
va portar a terme a Bastia el 27 de juny de 2012. Es tracta d’una 
publicació que aglutina aportacions de diversos camps i que en aquest cas n’inclou una 
que fa referència a l’arqueologia prehistórica, de l’edat antiga, i també de l’edat mitjana: 
Héléne PAOLINI-SAEZ “Variabilité morphologique des implantations archéologiques 
sur le territoire ajaccine de la Préhistorie au Moyen Àge” (pp. 91-104). Consisteix en el 
treball redactat per una doctoranda i que dins dels àmbits de la Universitat s’emmarca a 
la secció de paleo-environnement. L’obra té un interès per als geògrafs i els estudiosos 
dels mitjans naturals, ja que els investigadors busquen solucions a problemàtiques com: 
la contaminació de les aigues, la lluita contra els paràsits, els incendis als boscos, etc.  
 Pel que fa a Paolini-Sáez observa com es va ocupar el territori a partir de la 
realització de prospeccions i l’inventari de resultats des de fa mil·lenis. Es conserven 
des del Neolític restes vinculades a activitats agrícoles i ramaderes. Es tracta d’un 
treball diacrònic que abasta un ampli període cronològic i requereix un coneixement de 
la geografia. Analitza muntanyes, llocs fortificats, valls i els llocs estratègics. Aporta un 
mapa de les seves intervencions i tres gràfiques per analitzar la diversitat d’alçaries, les 
variacions d’ocupació i la densitat de cada zona, juntament amb bibliografia. El treball 
pot servir a l’especialista per observar una metodología, juntament amb resultats per 
conèixer la zona del mediterràni. 
 La revista recull cada any elst reballs que estan realitzant els doctorands en les 
diverses branques amb la finalitat de divulgar la seva tasca a la resta de persones. 
Normalment publica temes de caire local i se centra en l’illa de Còrsega. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
El volumen recoge once comunicaciones y siete posters sobre ciencias y técnicas 
experimentales destacadas dentro de la investigación de la Universidad de Córcega. A 
pesar de que se centra en aspectos de biodiversidad y de que recoge las actas del 
coloquio que se llevó a cabo en Bastia el 27 de junio de 2012. Se trata de una 
publicación que aglutina aportaciones de diversos campos y que en este caso incluye 
una que se refiere a la arqueología prehistórica y de la edad antigua, junto con la etapa 
medieval: Héléne PAOLINI-SAEZ “Variabilité morphologique des implantations 
archéologiques sur le territoire ajaccine de la Préhistorie au Moyen Àge” (pp. 91-104). 
Consiste en el trabajo redactado por una doctoranda y, dentro de los ámbitos que existen 
en la Universidad, se enmarca en la sección de paleo-environnement. La obra tiene un 
interés para los geógrafos y los estudiosos de los medios naturales, ya que los 
investigadores buscan soluciones a problemáticas como: la contaminación de las aguas, 
la lucha contra los parásitos, los incendios en los bosques, etc. 
 En cuanto a Paolini-Sáez observa cómo se ocupó el territorio a partir de la 
realización de prospecciones y el inventario de resultados desde hace milenios. Se 
conservan desde el Neolítico restos vinculados a actividades agrícolas y ganaderas. Se 
trata de un trabajo diacrónico que recoge un amplio periodo cronológico y requiere un 
conocimiento de la geografía. Analiza montañas, lugares fortificados, valles y los 
lugares estratégicos. Aporta un mapa de sus intervenciones y tres gráficos para analizar 
la diversidad de alturas, las variaciones de ocupación y la densidad de cada zona, junto 
con bibliografía. El trabajo puede servir al especialista para observar una metodología, 
junto con los resultados para conocer la zona del mediterráneo. 
 La revista recoge cada año los trabajos que están realizando los doctorandos en 
las diversas ramas con la finalidad de divulgar su tarea al resto de personas. 
Normalmente publica temas de carácter local y se centra en la isla de Córcega. 
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